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              
    
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah
dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”
( Q.S Al Ahzab: 21).
 ﱢﻤَﺗ◌ُِﻷ ُﺖْﺜُِﻌﺑ ﺎَﻤﱠﻧِا ِقَﻼْﺧَﻷا َِمرﺎَﻜَﻣ َﻢ
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan
akhlak.” (HR. Malik no. 1723; Ahmad: II/381).
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Bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan,
siswa dalam proses pembelajarannya dan dalam tempatnya belajar akan
mengalami banyak kendala dan hambatan baik dari proses adaptasi, perubahan
fisik dan rohani siswa, serta pengaruh lingkungan yang bersifat internal maupun
eksternal, ketidak siapan siswa terhadap masalah yang dihadapinya cenderung
akan mengarahkan siswa dalam perilaku menyimpang seperti penyimpangan
dalam perilaku/akhlak siswa serta dalam akademis yang rendah. Fungsi
bimbingan dan konseling dalam sebuah lembaga pendidikan sangatlah diperlukan
berfungsi dalam mengurangi maupaun menangani permasalahan yang sedang
dihadapi oleh siswa, sehingga dengan program dan layanan bimbingan dan
konseling  perilaku menyimpang dari siswa dapat dihindari dengan memberikan
masukan, solusi serta tindakan yang nyata dari bimbingan dan konseling.
Skripsi ini membahas bagaimana fungsi bimbingan dan konseling Islami
dalam membina akhlak siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta dan apa saja
yang menjadi hambatan dalam proses bimbingan dan konseling Islami. Tujuan
dari penelitian ini adalah sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah
yaitu untuk mengetahui bagaimana fungsi bimbingan dan konseling Islami dalam
pembinaan akhlak siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif.
Metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data
yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Sedangkan
yang dijadikan subyek penelitian adalah guru bimbingan konseling, wali kelas,
kepala sekolah, dan siswa.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi bimbingan konseling Islami
dalam pembinaan akhlak siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta sudah sesuai
dan berfungsi positif, baik dalan fungsi kuratif, Prefentif, preserfatif. Dan dalam
penangani siswa yang bermasalah serta membina akhlak siswa yaitu pembinaan
akhlak siswa yang ditekankan pada kedisiplinan mematuhi tatatertib serta
memberikan contoh, pemberian nasihatserta membiasakan perilaku akhlakul
karimah di lingkungan sekolah dan mengadakan kegiatan – kegiatan
ekstrakulikuler bagi siswa.
Kata kunci : Fungsi, Bimbingan konseling Islami, Akhlak
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KATA PENGANTAR
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.ُُﻪﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَُﳏ ﱠنَأ ٍنﺎَﺴْﺣِِﺈﺑ ْﻢُﻬَﻌَِﺒﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِِﻪﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨﱢـﻴَِﺒﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﱠﻠَﻟا
 ِﻦْﻳ ﱢﺪْﻟا ِمْﻮَـﻳ َﱃِإ.ﺪْﻌَـﺑ ﺎﱠَﻣأ
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sekolah untuk membimbing serta mengarahkan siswa agar perilaku serta
tindakannya tidak menjurus kepada hal- hal yang negative. Skripsi ini disusun
sebagai wacana bagi seluruh aktivitas akademika, khususnya mahasiswa
Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) tentang Fumgsi Bimbingan Konseling Islami
dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta
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